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    Nowadays, in the competitive market, the company's ability to build a good 
enterprise culture has become the key which whether having the core competitiveness and 
the ability of sustainable development. For China, the enterprise culture is bound to come 
from the Chinese traditional culture, and we should learn the essence of traditional culture 
and delete its dregs, and to analyze dialectically the relationship between Chinese 
traditional culture and modern enterprise culture constructing, so that building a suitable 
enterprise culture for China. To enhance Chinese company’s core competitiveness is our 
responsibility. 
This paper has five chapters. Specifically: the first chapter is the introduction. The 
second chapter focuses on the formation and development of corporate culture and 
outstanding representatives of Chinese traditional culture: Confucianism, Taoism, Sungzi’s 
Military Thoughts, and the relationship and match between Chinese traditional culture and 
modern corporate culture. The third chapter, with L company representative, to analyze 
comprehensively the positive impact of Chinese traditional culture to enterprise culture. 
The fourth chapter, to pointe out mainly the key points about modern enterprise 
integration of Chinese culture in the process of building the corporate culture. The fifth 
Chapter is the conclusions. 
Currently, so many entrepreneurs have recognized the value of Chinese culture to the 
modern enterprise culture, and thus they have integrated the Chinese essence into 
enterprise culture construction. At the same time, we also need to emphasize that the 
traditional Chinese culture is not a modern enterprise culture construction of the 
"instruction manual". We also need to emancipate the mind to learn the successful 
experience of foreign corporate culture construction with an open mind and actively and 
dialectically studying targeted. I believe after the continuous improvement of the corporate 
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重要的作用。20 世纪 80 年代的研究主要是以企业的成功经验为主。随后，伴随着国
外企业竞争的不断加剧，企业文化的研究也愈见清晰，逐步从概念结构发展转变到
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